





Prezadas/os leitoras/es, é com alegria que compartilhamos com vocês o sexto 
número da Revista Diversidade e Educação. 
 Neste número, temos como temática as Infâncias, pois as entendemos 
enquanto uma invenção e que todas as transformações e os acontecimentos 
relacionados a ela vão ganhando novas configurações nos diferentes espaços 
sociais e educativos. 
Como destaque deste número, teremos a entrevista com a pesquisadora 
Cláudia Ribeiro, professora da Universidade Federal de Lavras atuando no ensino, 
na pesquisa e na extensão produzindo conhecimento nas temáticas de Sexualidade 
e Gênero. Coordena o Grupo de Pesquisa Relações entre Filosofia e Educação para 
a Sexualidade na contemporaneidade: a problemática da Formação Docente. 
Coordenadora do PIBID Pedagogia/Gênero e Sexualidade – Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência.  
Na entrevista, a pesquisadora tece uma brilhante discussão sobre o quanto a 
criança tem sido alvo de normas traçadas pela família, pelos médicos e pelos 
teóricos da educação que prescrevem como tratá-la e educá-la.  
Nas Histórias de Maria, contamos com a narrativa de Cauã que vai nos falar 
sobre a prevenção ao abuso sexual na escola. Nas seções Diversidade em Debate, 
Cotidiano na Escola e Espaços Educativos, textos, que nos incitam a pensar as 
infâncias e suas múltiplas configurações e processos de construção. Além disso, 
temos sinopse de filme e resenhas de livros acerca do tema infâncias e suas 
interrelações com as temáticas de corpos, gêneros, sexualidades e relações étnico-
raciais. 
Desejamos uma ótima leitura!!! 
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